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НМетАУ 
Ситуация сложившаяся на металлургических предприятиях 
Украины в валковом хозяйстве - увеличение цен на прокатные валки и 
в некоторых случаях снижение их качества из-за дефицитности и 
высокой стоимости легирующих элементов, требует от производителя 
металлопроката находить новые технологические решения, 
эффективно влияющие на увеличение эксплуатационной стойкости 
прокатных валков. 
Одной из главных проблем ПС является быстрый износ калибров 
валков, т.е. изменение его размеров, которое не может быть 
исправлено настройкой стана. Изменение размеров калибра приводит 
к несоответствию геометрических размеров готовой продукции 
ГОСТам и снежению качества готовой продукции. 
Проведенными в последние годы работы по изучению механизма 
износа валков горячей прокатки  позволили наметить новое 
направление в изучении стойкости валков - снижение интенсивности 
абразивного и адгезийного износа в результате использования масел и 
смазок. 
Роль смазок в условиях горячей прокатки особенно весома. 
Использование высокоэффективной технологической смазки позволит 
значительно интенсифицировать режимы обжатий, увеличить 
продуктивность прокатных станов, уменьшить износ валкового 
материала и енергосиловые показатели прокатки, улучшить качество 
прокатанной продукции. 
К такому ряду технологических и одновременно прогрессивных 
решений относятся защитно-восстановительные добавки и смазочные 
материалы на основе ультрадисперсных алмазов. Ультрадисперсные 
алмазы (наноалмазы) представляют собой новый класс синтетических 
сверхтвердых материалов с широкими перспективами промышленного 
использования. Производство УДА основано на применении 
высокоэнергетичных методов синтеза, очистки и выделения 
ультратонких частиц и вобрало в себя новейшие достижения 
современного материаловедения, оригинальные научные, 
конструкторские и технологические решения. 
Использование УДА открыло одно из самых перспективных 
направлений в создании тонкоструктурных композитов, обладающих 
лучшими качествами алмаза - твердостью, стабильностью, 
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устойчивостью к различным агрессивным средам и т.д. 
Эффективность действия УДА базируется на принципах 
дисперсного упрочнения и усиления свойств материалов и покрытий, 
согласно которому добавки малых частиц в матрицу основного 
материала, например металла, способны вызвать значительные 
изменения структуры и свойств последнего. 
Процесс восстановления, упрочнения пар трения, создания 
противоизносного покрытия с высокой антикоррозийной и 
температурной стойкостью чрезвычайно устойчив и объясняется 
прочным механическим адсорбционным и диффузионным 
закреплением частиц на поверхностях трения. 
Используя данный вид смазок в условиях ПС-250-3, можно 
добиться: 
 повышение микротвердости до 180-200 кг/м2 (1,8-2 ГПа); 
 повышение износостойкости покрытий в 3-10 раз; 
 повышение адгезии покрытия к основе на 20-30%; 
 возможность уменьшения толщины покрытия в 8-10 раз; 
 увеличить период между перевалками валков. 
 увеличение межремонтного ресурса различных машин и 
механизмов более чем в 2 раза (отдельных узлов в 5-7 раз); 
 восстановление и защиту механизмов с предремонтным 
состоянием и возможность продолжения их эксплуатации 
значительное время без капитального ремонта; 
 увеличение срока службы масел и смазок более чем в 2 раза; 
Применение смазок нам основе УДА  позволит увеличить 
эксплуатационную стойкость прокатных валков, и вместе с тем 
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Расширение сортамента, повышение качества и снижение 
себестоимости горячекатаных сортовых полосовых и ленточных 
заготовок являются одними из важных задач дальнейшего развития 
металлургического комплекса Украины. Многообразие используемых 
в этом случае технологических схем, наряду с повышением уровня 
